

















吉野作造は、今からちょうど 100 年前（1916 年 4 月）に韓国を訪れ、朝鮮の人々と対
話し、実際の生活を目にすることにより、日本の植民地支配のあり方を厳しく批判するよ
うになった。 

























上記のテーマで日韓共同国際フォーラムが、2015 年 8 月 6 日・7日、吉野作造記
念館において開催された。 




































   その意味で、今回のフォーラムでは、最後の「総括」を、将来世代の学生たちにお
願いすることにしました。わたしたちは過去世代に恥ずかしくない振る舞いをめざす






























































































フォーラム当日（2015 年 8 月 6 日）、吉野作造記念館にて 
 
